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У статті представлені основні принципи оцінки надійності та 
ризиків організаційних процесів інвестиційно-будівельних проектів, розроблена 
відповідна система оцінки та механізм забезпечення надійності і зменшення 
ризиків. 
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В статье представлены основные принципы оценки надежности и 
рисков организационных процессов инвестиционно-строительных 
проектов, разработана соответствующая система оценки и механизм 
обеспечения надежности и уменьшения рисков. 
Ключевые слова: надежность, организационно-технологические 
мероприятия, инвестиционно-строительный проект. 
 
ABSTRACT 
The article presents the basic principles of reliability and risk assessment of 
organizational processes of investment and construction projects developed by the 
relevant rating system and a mechanism to ensure the reliability and reduce risks. 
Key words: reliability, organizational and technological measures, 
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Актуальність. В умовах обмеженості фінансових ресурсів 
надзвичайно актуальним питанням є забезпечення надійності отримання 
кінцевого результату інвестування – збудованого об’єкту для інвестиційно-
будівельного проекту. 
Аналізом науково-технічної літератури [3] встановлено, що незважаючи 
на досить широке опрацювання проблем забезпечення організаційно-
технологічної надійності будівництва зарубіжними та вітчизняними вченими, 
питання забезпечення надійності інвестиційно-будівельних проектів на всіх 
етапах життєвого циклу, в тому числі проектів термомодернізації, є недостатньо 
дослідженими. Наявні дослідження ризиків реалізації інвестиційно-
будівельних проектів, в тому числі в галузі підвищення енергоефективності 
об’єктів житлово-комунального призначення недостатньо деталізовано 
визначають ризики за етапами реалізації проекту, спрямовані переважно на 
мінімізацію економічних втрат. 
Метою даної статті є розробка підходів до побудови механізму 
забезпечення надійності  основних організаційних процесів  у будівництві.   
Виклад основного матеріалу. Надійність забезпечення кінцевого 
результату інвестиційно-будівельного проекту визначається надійністю 
окремих організаційних процесів впродовж всього життєвого циклу проекту – 
від ідеї до здачі об’єкта в експлуатацію. 
Математично надійність (Н) може бути представлена наступним чином: 
Н = f (р), 
де р – ймовірність настання фактору, що спричиняє відмову. 
Для визначення рівня надійності процесу та розроблення заходів щодо 
її забезпечення доцільно представити процес, як динамічну систему із 
заданими параметрами: 
- входу; 
- здійснення процесу; 




Тоді надійність організаційного процесу може бути представлена у 
вигляді системи: 
,    де 
Pвх – імовірність невідповідності параметрів «входу» заданим вимогам; 
Pпр – імовірність настання події, яка зумовить відхилення здійснення 
процесу від заданих параметрів. 
Про надійність процесу свідчитиме ступінь досягнення параметрів 
виходу. 
Механізм забезпечення надійності організаційних процесів під час 
реалізації будівельних проектів має містити систему оцінки надійності та 
можливості настання ризиків (рис. 1). 
Початок 
Визначення основних параметрів 
“входу”, “здійснення процесу”,“виходу”  для кожного організаційного процесу
Оцінка ймовірності настання рівня відмови 
експертним методом,





Виявлення основних відмов та ризиків
окремо для  кожного процесу
Розробка набору індикаторів
можливості настання відмов для “входу” та “здійснення процесу
 
Рис. 1. Побудова системи оцінки надійності  основних організаційних  
процесів у будівництві 
 
Система оцінки надійності організаційних процесів під час реалізації 
інвестиційно-будівельних проектів  має містити такі основні етапи: 
- структуризація організаційних процесів, визначення основних 
процесів; 
- визначення основних передумов (чинників) виникнення відмов для 
«входу», «здійснення процесу», «виходу» для кожного організаційного 
процесу; 
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- виявлення основних відмов та ризиків окремо для кожного процесу; 
- розробка набору індикаторів можливості настання відмов для 
«входу» та «здійснення процесу»; 
- оцінка ймовірності настання рівня відмови експертним методом, що 
відповідає  окремому індикатору. 
Індикатором можливості настання відмови можуть виступати як 
кількісні показники, так і якісні. Отже, додаткові організаційні заходи із 
забезпечення надійності та мінімізації ризиків мають забезпечувати 




Вибір додаткових організаційних заходів (із запропонованого переліку рішень) 











100% заданих параметрів  




Рис. 2. Механізм забезпечення надійності організаційних процесів під час 
реалізації будівельних проектів 
 
Перелік додаткових організаційно-технологічних заходів формується, 
виходячи з умови, що сума витрат на здійснення цих заходів менша, ніж 
можлива сума втрат у разі їх нездійснення. 
Після реалізації проекту за запропонованими рішеннями здійснюється 
оцінка досягнутого рівня результативних параметрів та проводиться аналіз-
причин відмов (у випадку, якщо результат не відповідає заданим 
параметрам). За необхідності відбувається коригування системи оцінки. 
Висновки. Запропонована система оцінки надійності та ризиків 
організаційних процесів інвестиційно-будівельних проектів, відповідний 
механізм забезпечення надійності та зменшення ризиків є універсальними і 
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можуть бути застосовані, коли реалізуються будівельні проекти у будь-якій 
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 




У статті розглянуті основні підготовчі етапи інвестиційного 
проекту з підвищення енергоефективності,  визначені основні принципи та 
підходи до підготовки та реалізації таких проектів. 
Ключові слова: проекти енергоефективності, термомодернізація, 
інвестиційний проект, організаційно-фінансовий механізм 
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